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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTO 
1. “...Maka bertanyalah kepada ahli pengetahuan jika kamu tidak  
 mengetahuinya” (Q.S: An Nahl: 41) 
2. “ Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia 
            Yang lain” 
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Fatkhurrohman. Q. 100 100 169. Pengelolaan Pembiayaan di SMA Negeri 2 
Grabag Kabupaten Magelang. Tesis Manajemen pendidikan. Program Pasca 
Sarjana. University Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendiskripsikan karakteristik 
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. (2) 
mendiskripsikan karakteristik pengelolaan Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah. (3) mendiskripsikan karakteristik pertangungjawaban Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. 
Metode penelitian ini adalah qualitative dengan desain penelitian 
etnografi. Tempat penelitian di SMA Negeri 2 Grabag Magelang. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan pengamatan. 
Analisis data mengunakan metode analisis model interaktif.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) penyusunan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Sekolah menerapkan prinsip Anggaran Berimbang 
dengan mempertimbangkan sisi pendapatan dan pengeluaran dan prinsip 
partisipatif dengan melibatkan stok holder sekolah. (2) Kepala sekolah mengelola  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah menerapkan prinsip transparatif dan 
keterbukaan. (3) Laporan pertanggungjawaban diberikan kepada pihak yang 
memberi  dana, pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, 
dan orang tua siswa.  
 
Kata kunci : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 
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Fatkhurrohman. Q. 100 100 169. Management of Exspenses in SMA Negeri 2 
Grabag Kabupaten Magelang. Thesis  Education Management. Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
The purposes of this study are (1) to discribe the characteristics of 
arragement school budget. (2) to discribe the characteristics of school budget 
management. (3) to discribe the characteristics of school budget responsibility 
report. 
The type of research is qualitative research it is designed using ethnograpic 
research. Investigator shot in SMA Negeri 2 Grabag Magelang. The  data 
collection is done by observation, in-depth interviews, and observation. to 
analysis the  data  the method of  interactif model.  
From this study, The results obtains that: (1) to arrange the school budget it 
ia applied participation ang balanced budget principle by considering income and 
cost, and involving the school stake holders participation. (2) Head master  
manages the school budget  using  transparation  and open management 
principle  (3) the budget responsibility report is  given to those who sopply the 
school financial, central government, province government, regency government  
and students parent. 
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